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Дадзены ПЛК мае наступныя перавагі: 
1) высокая надзейнасць і якасць; 
2) маштабаванасць рашэнняў; 
3) прастата праграмавання; 
4) адносная таннасць перад аналагамі. 
Сілкаванне ПЛК ажыццяўляецца з дапамогай блока сілкавання SITOP Power, які 
пераўтварае 3-фазнае пераменнае напружанне 380 В у 1-фазнае пастаяннае напружанне 
24 В. Дадзеныя блокі сілкавання маюць высокі ККД, абароны ад кароткага замыкання  
і перагрузкі ў ланцугі нагрузкі, якасную стабілізацыю і нізкі ўзровень пульсацый вы-
хаднога напружання [7]. 
Аўтаматызаваная сістэма змешвання дазваляе: 
– павялічыць дакладнасць змешвання сухой будаўнічай сумесі; 
– палепшыць якасць атрыманага будаўнічага раствора; 
– паменшыць эканамічныя выдаткі. 
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Выбар месцавання кантрольна-вымяральных прыбораў абумоўлены геалагіч-
нымі асаблівасцямі рэльефу, наяўнасцю камунікацый, патрабаваннем узаемнага мес-
цавання з падобнымі вымяральнымі пунктамі. 
Такія патрабаванні часта супярэчаць дзеючай сістэме электразабеспячэння, 
паколькі часам кантрольна-вымяральны пункт (КВП) знаходзіцца па-за электрыфікава- 
нымі участкамі. Па гэтай прычыне эфектыўным спосабам энергазабеспячэння КВП 
з'яўляецца сістэма аўтаномнага энергасілкавання. 
Мэта дадзенай работы – распрацоўка функцыянальнага рашэння, прызначанага 
для сілкавання аўтаномнай станцыі ад фотаэлектрычнага модуля з акумулятарам. 
Задачай станцыі з'яўляецца збор інфармацыі, якая паступае з датчыкаў, 
падрыхтоўка фармату даных і наступная перадача даных па GSM-канале. 
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Вырашаліся задачы тэхналогіі зараду акумулятара, энергетычна эфектыўнага 
пераўтварэння напружання акумулятара ў напружанне, неабходнае для работы 
вузлоў КВП. 
Злучэнне інфармацыйных каналаў з кіравальным мікракантролерам і каналам пе-
радачы інфармацыі, а таксама кіраванне сістэмай электрасілкавання ажыццяўляецца  
з дапамогай функцыянальнага вузла, названага крос-платай (КП). Канструктыўна КП 
выканана універсальнай платай. 
Функцыянальная схема КП прыведзена на мал. 1. Яна змяшчае восем 
раздыманняў для падлучэння прылад станцыі. Гэтыя раздыманні маюць наступныя 
функцыянальныя прызначэнні: 
– XS1 і XS5 – каналы перадачы інфармацыі і кіравальных сігналаў па шыне 
RS485, прычым, раз'ём XS5 мае гальванічную развязку па ланцугу харчавання  
і інфармацыйным канале. Электрычная трываласць ізаляцыі гэтага канала складае  
15 кВ. Дадзены канал мяркуецца выкарыстоўваць для падлучэння датчыкаў, 
схільных да ўздзеяння атмасферных электрычных разрадаў (навальнічных разрадаў);  
– XS2 – раздыманне для падлучэння GSM-модуля. Праз гэтае раздыманне 
ажыццяўляецца сілкаванне модуля стабілізаваным напружаннем 5В і ўключэнне/выклю-
чэнне гэтага модуля па сігнале ON/OFF; 
– XS3 і XS4 – раздыманні для падлучэння ланцугоў сілкавання і інфармацый-ных 
каналаў да аднаплатнага камп’ютара; XS6 – раздыманне падлучэння фота-электрычнага 
модуля (сонечнай батарэі), які забяспечвае аўтаномную работу станцыі; 
– XS7 – раздыманне для падлучэння ланцугоў сілкавання датчыкаў з намінальным 
працоўным напружаннем 24 В у вузле збору інфармацыі; гэтае напружанне вы-
карыстоўваецца для сілкавання спецыялізаванага кантролера Liquiline CM442, а вузел-
прымальнік даных выкарыстоўвае гэтае напружанне для падагрэву датчыка Lufft; 
– XS8 – раздыманне для падлучэння акумулятарнай батарэі з намінальным  













































Мал. 1. Функцыянальная схема крос-платы 
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Аснову кіравальнай часткі крос-платы складае мікракантролер STM32F103C8T6. 
Да вывадаў мікракантролера падлучаныя ланцугі кіравання сілкаваннем датчыкаў 
(ключы ўключэння 12 В). Гэтыя ключы падаюць напружанне 12 В на раз'ём сілкавання 
адпаведнага датчыка на час вымярэння. 
Спецыфіка электрасілкавання станцыі, якая працуе ў аўтаномным рэжыме, за-
ключаецца ў яе нізкім энергаспажыванні ў рэжыме збору інфармацыі і рэжыме ча-
кання. Структура крос-платы змяшчае стабілізаваныя пераўтваральнікі сілкавання: 
– мікракантролера з токам спажывання 0,1 А; 
– стабілізатара напружання 5 В для сілкавання GSM-модуля з токам спажыван-
ня 2 А; 
– павышаючага пераўтваральніка для сілкавання кантролера Liquiline CM442  
з выхадным напружаннем 24 В і токам нагрузкі 3 А. 
У месяцы, калі сонечная актыўнасць мінімальная, агульны ток спажывання кан-
трольна-вымяральнага пункта ў рэжыме чакання не павінен перавышаць 1 мА. Такім 
чынам, ток спажывання кожнага з пераўтваральнікаў не павінен перавышаць 0,3 мА. 
Для выканання гэтай умовы ў працэсе распрацоўкі пераўтваральнікаў ажыццёўлены 
падбор элементнай базы з мінімальным электраспажываннем і энергаэфектыўнымі 
рэжымамі. 
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